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SULLA FORZA OSMOrICA; Memoria di T. GRAIIAM ~ Phil. 
Trans. ann. 1854, Ann. de Chim. et de Phys. 9, me Sdrie 
t. XLV. p. 5. 
L 'Autore intende per forza osmotica (t~.aca, impulsio) 
la cagione dei fenomeni d' endosmosi e d' esosmosi scoperti 
d'l I)utrochet, e descrive in una Memoria molto lunga e dif- 
fusa nn gran numero d'esperienze, daile quali non ei sem- 
bra abbastanza provata l 'esistenza della cagione a cut egli 
vuole attribuire quei fenomeni. Noteremo sin d' ora ,  come 
non ci sembri conforme alle buone regole della filosofia na- 
tur:dc chiamare con un uome distinto la cagione di eerti fe- 
nomeni the l'A. attribuisce ad un caso particolare di affinith 
ehimica: invece sarebbe stato preferibile di continuare nel- 
l' analisi dei fenomeni d'endosmosi, senza imaginare una nllo- 
va forza. Premesse queste brevi osservazioni, passeremo ad 
esporre le conseguenze pih generali,  che ci sforziamo di rac- 
cogliere dalla Memoria dell'illustre Chimico Inglese. 
L'A. comincia dal provare con un'esperienza fatta tenen- 
do una soluzione salina in contatto dell'acqua, in un caso di- 
rettamente, nell'altro attraverso d'nna membrana nimale, che 
la diffusione di un sale nelracqua avviene egualmente net due 
cast e che una meml)rana la quale presenterebbe una grande 
resistenza allo scolo di un liquido, non he oppone aleuna nel 
caso delia diffusione. Considerando il caso dell'endosmosi fra" 
l 'acqua ed una soluzione salina, 1' A. sembra ammettere che 
il movimento d'esosmosi del sale verso l 'acqua 6 un caso 
di semplice diffasione delle particelle saline nell' acqua. 
Quanto perb alia corrente dell 'acqua verso la soluzione sa- 
lina, pet" quanto 1' acqua sia un liquido molto diffasibile, pure 
la differenza dei due movimenti 6 eos'~ grande, da non po- 
tersi attribuire alia diffusibilifft del l 'acqua nel sale la cor -  
rente d'endosmosi. Scegliamo una fra le tante esperienze 
dell'A., per mostrare l'enorme differenza delle dug correnti:  
fra una soluzione diluita di carbonato di potassa e l 'acqua It 
due correnti sono tall, the mentre una parle di sale traversa la 
membrana pet' entrare neU'ac(lua, 356 parti d'acqua la tra- 
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versano nel senso contrario.  L'A. ha creduto di dover di- 
scutere eoU'esperienza l spiegazione dell'endosmosi the si 
fonda sulla sola capillarith e Io ha fatto mostrando le grandi 
differenze che passano fra diversi liquidi sotto il punto di 
vista dell'endosmosi, mentre sono piccolissime o nulle le dif- 
ferenze nel sollevamento eapillare dei liquidi stessi in un 
tubo di vetro.  Una soluzione di carbonato di potassa sale 
in un tubo capillare alla stessa altezza a cui salt I 'aequa 
pura o una soluzione di acido ossalico, che, come Dutroehet 
l 'ha dhnostrato per il primo, agisce nell 'endosmometro in 
senso contrario alia soluzione di potassa. Osserveremo a que- 
sto proposito, che eonviene ammettere una differenza fra la 
capillarit'h in un tubo di vetro e la capillarit~l o meglio l'im- 
bibizione di una membrana. 
II Prof. Graham ha adoperato per strato che separa i 
due liquidi diverse materie inorganiche, e fra le organiche, 
oltre alle solite membrane, un diaframma formato di un tessu- 
to ordinario di cotone, su cui furono distesi diversi strati d'al- 
bumina fatta poi coagulare tenendola sui vapori del l 'acqua 
bollente. Fra le sostanze inorganiche servirono la terra cotta 
di cui si usa nelle pile a due liquidi, e un calcare impuro; 
mentre il carbone pesto, il cuojo, la pietra a gesso e r ar- 
gilla non cotta non hanno prodotto che poco o nessun en- 
dosmosi. L'A. insiste sulla condizione indispensabile pet" il 
fenomeno delrendosmosi, the i due liquidi sieno di una na- 
tura chimica diversa e sulle alterazioni chimiche clte 1o stra- 
to poroso organico o inorganico prova pet' parte dei due 
liquidi diversi. Allorch(~ si pensa come 6 insensibile il pas- 
saggio dall'affinith chimica alia forza d' attrazione che si 
esercita nei fenomeni capillari e d'imbibizione, si pub con- 
venire sopra la circostanza the per il nostro Autore con- 
tiene la causa dcl fenomeno, cio6 sull'azione chimica dei 
due liquidi sulla membrana; ma 6 pur giusto di not:u'e che 
invano si cercherebbero, in mezzo a tante esperienze che 
rA. ha tentate con molta diligenza, sottoponendo a'suoi studii 
quasi tutti i sali conosciuti in chimica e ognuno di questi 
disciolto in diverse quantith d'acqua; invano, dico, si cerche- 
rebbero prove nette e rigorose di quella veril!b e ehe moll o 
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imper fet te  sono oggi, e 1o saranno probab i lmente  per  lungo 
tempo ancora,  le nostre  cognizioni  sulle a l teraz ioni  cb imiche 
soffcrte da un pezzo di vessica o di s tomaco di bue in con- 
tatto di una soluzione salina. 
Ecco un quadro  che I'A. r ipor ta  alia fine del la sua Me- 
mor ia ,  the  cont iene  dei resultat i  numer ic i  dest inat i  a mo-  
s t rare  l ' endosmos i  di un gran numero  di sostanze diverse 
espresso dalle a l tezze del la co lonna l iquida sol levata nel 
tubo de l l 'endosmometro  in un darn tempo.  Dopo questo qua- 
dro agg iungeremo alcune pagine del l 'A. ,  che contengono le 
sue vedute pifi general i .  
Endosmosi  fra d iverse sostanze sciolte nel l '  acqua nel la 
p roporz ione  di t pet" 100 d 'acqua ,  e l ' acqua  pura at t raverso  
alle membrane  animali .  
milllm. 
Acldo ossalico . . . . . . . . .  --  148 
id. cloridrico (0,1 per 100) . 92 
Trieloruro d'oro . . . . . . . .  54 
Bicloruro di stagno . . . . .  , . 46 
id. di platino . . . . . . . . . .  50 
Nitrato di magnesia . . . . . . .  ~2 
Cloruro di magnesio . . . . . .  
id. di sodio . . . . . . . . . .  .4- 12 
id. di potassio . . . . . . . . .  18 
~litrato di soda . . . . . . . . . .  14 
id. d' argento . . . . . . . . .  ~4 
Solfato di potassa.. . . . .  21a60 
id. di magnesia . . . . . . . .  t4 
C|ornro di calcio . . . . . . .  20 
id. di bario . . . . . . . . . .  "21 
id. di stronzio . . . . . . . . .  ~6 
id. di cobalto . . . . . . . . .  26 
id. di manganese . . . . . . .  
millim. 
Cloruro di zlneo . . . . . . . . .  45 
id. di Nickel . . . . . . . . . . .  88 
Nitrato di piombo . . . . . . . .  204 
id. di cadmio . . . . . . . . . .  157 
id. d' uranio . . . . . . . . . . .  4,~8 
id. di rame . . . . . . . . . . .  204 
Cloruro di rame . . . . . . . . .  551 
Protocloruro di stagno . . . . .  289 
id. di ferro . . . . . . . . . . .  455 
Bicloruro di mercurio . . . . . .  121 
Nitrato mereurioso . . . . . . . .  450 
id. mercurico . . . . . . . .  476 
Acetate  di sesquiossido di ferro 194 
Acetato d'a|iumine . . . . . . . .  595 
Cloruro d' alluminio . . . . . . .  540 
Fosfato  di soda  . . . . . . . . . .  511 
Carbonato di potassa . . . . . . .  459 
Si r imarca ,  dice l 'Autore ,  che le sostanze acide oc- 
(( cupano una delle estret~it'~ del quadro ,  ment re  le alcal ine 
(< si tvovauo a l l 'a l t ra  es t remi th .  Le pr ime determinano  gli 
(( esosmos i  negativi ,  le seconde invece provocano  le aseensioni  
posit ive con maggior energ ia .  I)a questo r imarco ne vien 
(( naturahnente  c.he l 'acqua nel fenomeno del l 'endosmosi  deve 
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(( muoversi come l'alcali e come fanno l ' idrogene e ralcali 
(( nell'endosmosi elettrico di Porter. Perch6 r esosmosi pro-  
(( priamente detto avvenga bisogna che la  membrana provi 
sulle sue due facce della azioni chimiche diverse e, se-  
(( condo la maniera di vedere che meglio s'accorda col fatti, 
(( bisogna che queste azioni non solo sieno disugualmente 
intense, ma anche di natura diversa . 
(( Si potrebbe credere che 1o studio dell'osmosi sia me- 
no importante, per la sua applicazione alia Fisiologia, al- 
lorch6 si considera come un fenomeno chimico, e perch6 
r supponendo sempre un'alterazione nel diaframma poroso 
(( non pub prodursi nei corpi viventi; ma qni bisogna ricor- 
(( darsi che l 'organismo animale o vegetabile 6 la scale di 
un movimento conl.inuo e d iana  suecessione non interrotta 
(( di decomposizioni e di ricomposizioni, per cui le alterazioni 
(( che determinano r osmosi possono essere prontamente ri- 
parate dall 'economia nimale. Bene, al contrario, le con- 
r dizioni che s' incontrano nell' organismo sono eminente- 
(( mente proprie a favorite l'osmosi chimico: sappiamo infatti 
(( the esso si manifesta allorch6 i liquidi che bagnano le 
(( membrane sono delle dissoluzioni saline dcboli, come ap- 
(( punto sono i liquidi degli animali e dei vegetabili, e le 
(( reazioni alcaline o acide che quei liqaidi possedono rdi- 
(( nariamente devono anche facilitare la produzione del- 
l( 1' osmosi. 
(( Questo fenomeno ci presenta un rimarcabile esempio 
r della conversione di nna delle forze pi/~ energiche the 
(( noi conosciamo, cio5 dell'afiinit'h in lavoro meccanico. Nel 
(( fondare le teorie fisiologiche si ~ spesso imbarazzati hello 
(( spiegare i moti vitali coll'altinith chimica; ora 6 appunto 
(( nei tessuti quali resultano di tanti spazj cellulari micro- 
(( scopici, che i movimenti l)rodotti dall'osmosi devono ma- 
nifestarsi colla maggior energia ~. 
